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İSTANBUL'DA YOLA KALBEDİLEN CAMİ VESAİRE 
Fâzıl A Y A N O Ğ L U 
Yirminci Yüzyıhn ilmî buluşlan 
aı«asmda en mühim göı-ülenlerden biri 
de, tarihe kaynak sayılan taş kitabeler­
dir. Asya'da kayalar üzerine yazılmış 
bir kitabe, mensup olduğu milletin var­
lığına hitap etmekte; Hicaz'da bulunan 
bir kitabeyse alâkalı milletin ilk yazı 
örneği bakımından çok mühim adde­
dilmektedir. 
Bizde son yüzyılın ortalarına ka­
dar kitabelerden istifade edilmemek 
teydi, Müze Müdürü Halil Ethem Bey 
kol ağalarından Mahmut Raif Efendi, 
yine müze müdürlerinden merhum Ab-
dülkadir Hoca Efendi, Ahmet Tevfik, 
A^übarek Galip ve Kadri bej'lerin öna-
yak olarak yol göstermeleriyle kitabe 
tesbitine başlanılmış ve her tarafta bu­
nun izleri görülmüştür. Bizde dikkati 
çeken taş vesikaları Cami, Çeşme, Mek­
tep, Saray, Kervansaraj-, Medrese. Na­
mazgah \'esairede bulunmaktadır. Bu 
gibi eski eserlerde bulunan kitabeler, 
binanın yapılış tarihini, yazısının devri­
ni ve- üzerindeki durak süslerini ve 
umumi süslemelerinin tarihini, hattatı­
nı, mimarını gösterdiği gibi, diğer bi­
nalarla mukayesesini sağlar, çalışma ve 
inkişaf devirlerinin açıklanmasını te­
min eder, mezar taşları ise, bazı teşek­
külleri tamamen ve bazılarını kısmen 
tenvir eder. 
Meselâ: Yeniçeri teşkilâtında re­
mizler incelendiği zaman Sadrazam Ce-
vat ve Mahmut Şevket paşalarla Mar-
siğli gibi Avrupalı müelliflerin eserle­
rindeki remizlerde yanlışlıklar göze 
çarpar, devlet teşekküllerine ait örnek­
ler kabir taşlarında istenildiği kadar 
A-ardır. Sanatkâr Türk kadınlarına ait 
vesikalar yalnız kabir taşlarında var­
dır. Müelliflerin hal tercümelerine yarı-
yacak malûmat ve hattâ ölüm tarihle­
r i doğru olarak mevcuttur. Bu mezar­
lıkların bir tarafında bir müellifin ve­
ya sanatkârın taşı, öbür tarafında taş 
üzerine işlenmiş bir kız duvağı, öbür 
tarafında mezar taşma yazılmış bir 
^^akfiye görülür, işte bütün bunlar 
Türk tarihinin kaynak vesikalarıdır. 
Mevzumuza dönelim. 
1 — Selçuk Sultan Camii : 
Selçuk Sultan Camii : Aksaray ile 
Topkapı arasında Millet Caddesi üze­
rinde ve kendi adını taşıyan sokağın 
dirseğinde idi. Selçuk Sultan, Çelebi 
Sultan Mehmed'in kızı olup, Bursa'da 
hayratı vardır. Ve orada ölmüştür. Sul­
tan Beyazıt ile Şehzade Cem Sultan 
arasındaki bozukluğu düzeltmek için 
İstanbul'a, Bej'azıt ile görüşmeğe gel­
miştir. Osmanlı Türk kadınları arasm-
da ilk elçi bu Sultandır. Cami üçyüz yıl 
önce yanmış ve Darüssaade ağası Ab­
bas Ağa tarafından j-enilenmiştir. 
13 Haziran 1956 tarihinde İstanbul 
Belediyesi D u mabedi yıktırmış ve yo­
la kalbedilmiştir (Resim: 1). 
2 — Voynik Suca Camii : 
Bu camî  Unkapanmda Şepsela 
Camii karşısmdadn\ Camiin bânisi Şü-
caüttin İbrahim Efendidir. Hızır Bey 
ve çocuklarının mezarlığı bu camiin 
harimindedir. Bu mabet hiçbir lüzum 
ve sebep gösterilmeden belediye tara­
fından 9.2.1957 tarihinde yıktırılmıştır. 
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Ve sonra Hızır Beye ait mezarların ora­
dan kaldırılması için belediye İsrar et­
miş ise de nakledilmemiştir (Resim: 
2). 
3 — İlyaszade : 
İlyaszade Sücaüttin, (İlyası Rûmi) 
Topkapı'nm yeni açılan kapısı karşı-
smdadır. İlyaszade sahn müderrisli­
ğinde bulunmuş Osmanlı müelliflerin-
dendir. Oğullarından LütfüUah Efendi 
de müelliflerdendir, tiyaszade'nin 920 
(1514) tarihinde öldüğünü bazı eserler 
yazmaktadır. 
Camiin, Mimar Sinan tarafın­
dan yapıldığını tezkiretülbünyan yaz­
maktadır. Bununla beraber sebili de 
Mimar Sinan'ın yaptığı tahmin edil­
mektedir. İlyaszade'ye ait mezar kita­
beleri şunlardır: (Resim: 3, 4). 
4 — Sakine HcAun : 
Sakine Hatun tiyaszade'nin kızıdn*. 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü sicil 
defterinde camii, imam meşrutası, se­
bil ve sebil meşrutası ve türbe Sakine 
Hatun adına tescil edilmiştir. 
Sebili camiin sol tarafında bulunu­
yordu, yolculara mermerden yapılmış 
sebil ku5msundan su verilmekteydi, se­
bilin plânı güzel ve ku}Tisunun suyu 
tatlıydı. Sakine Hatun vakfına göre o 
yoldan geçenlere günde 7 sofra yemek 
çıkarıldığı için 7 sofralı Sakine Hatun 
adile şöhret bulmuş ve bu suretle dört 
yüz küsûr yıl sebilinden su ve sofrasın­
dan yemek verilmiştir. «Balkan Harbi» 
e onu takiben «BüjmIc Cihan Harbi» 
bunda da tesirini gösterdiği için ba­
kımsız, perişan bir halde kalmış ve 13 
Haziran 1956 tarihinde belediye bu 
yüksek eserleri yıktırmış ve yoketmiş-
tir. Orası bugün boş bir vaziyettedir. 
Yedi sofralı Sakine Hatun'un ne me­
zarı kalmış orada, ne adı (Resim: 5, 6). 
5 — Oruç Gazi Camii : 
Oruç Gazi Camii, Bulvar üzerinde 
ve Valide Camiinin üst kısmında idi. 
Bu cami o kadar süratle yıktırılmıştır 
ki, çok eski alçı pencerelerini kırılma­
dan çıkarmağa vakit bile bırakmamış­
lardır. Oruç Gazi, Fatih Sultan Mehmet 
zamanı gazilerindendir. Bursa'da öl­
müştür. Bu camiin büyük bir mezar­
lığı vardı. Eyüp'te Kızılmesçit karşı­
sında Afife Hatun mezarlığına nakle­
dilmiştir. 
6 — Deniz Abdal Camii Dergâhı : 
Bu mabedin banisi Mimar İlyas'-
tır. 985 (1577) tarihinde ölmesi üzerine 
camiin mezarlığına gömülmüştür. De­
niz Abdal ile camiin bir alâkası yoktur. 
Deniz Abdal, bu camiin karşısındaki 
sahada gömülü idi. Bu cami 28.7.956 ta­
rihinde belediye tarafından yıktırılmış­
tır. Kabirler, Vakıflar İdaresi tarafın­
dan Eyyüp'te Afife Hatun mezarlığına 
nakledilmiştir (Kitabe, Resim: 7). 
KİTABESİ : 
BİSMİLLÂHÎRRAHMANİRRAHtM 
Deniz Abdalı Veli Dergâhı 
Tiğ i aşka S i n e a ç m a k S a l i k a n i n k â r i d i r . 
S i m h a k k a m a h r e m o l m a k A r i f i n i r f a n ı d ı r . 
G i r b u m e y d a n iç re y a h u z i k r i h a k k ı k ı l m ü d a m 
C ü m l e eşyada g ö r ü n e n h a l i k i n e s r a r ı d ı r . 
B u ibadet h a n e d e t e s b i h i m i z d i r z i k r i h a k . 
B u d e n i d ü n y a h a y a l d i r d e r v i ş i n s e y r a n ı d ı r . 
K ü l l ü ş e y ' i n H â l i k e Y e z d a n ı b a k a d ı r d e m b e d e r n 
G i r h a k i k a t r a h ı n a k i m a ş ı k ı n n i ş a n ı d ı r . 
B a i s i i h y a s ı d ı r . B ü r h a n i l e K e m a l e t t i n 
Z ü m r e i N a c i i u ş ş a k i b u b i r t e s e l l i h i d a y e t t i r 
Y o l M u h a m m e d A l i n i n E l f a k r R e m z i n k ı l k a b u l 
T e k k e - i uşaka gel k i m e v l i y a e r k a m d ı r 
Cemaziyahır 1343 
Perşembe F i . 15. Kanunisani 1340 
7 — Pirirnt Hatun : 
Bu mâbet, Fındıklı'da Salıpazan 
semtinde cadde üzerinde idi. Kanuni 
Sultan Süleyman'ın saraylılarından o-
lup, Kıbrıs fatihlerinden Beylerbeyi 
Ahmet Paşa'nm karışıdır. Firizat Ha-
tun'un vasiyeti üzerine vâsisi Mehmet 
Ağa sülü malından bir zaviye ve bitişi-
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ğinde bir mesçit yaptırmıştır (Resim: 
8, 9). 
983 (1575) tarihinde çeşme yapıl­
mıştır. Firizat Hatun bu vakıflardan 
başka bir de, günahsız para hapsine 
mahkûm olanları zindandan kurtar­
mak için yaptığı vakfı vardır. Ve esası 
şu şekildedir-. 
Umumi gelirinden her sene ikibin 
akçe çıkarılıp borçluların veya borçlu 
mahpusların borcuna verilip zindan­
dan kurtarmaktır. Ve Perizat Ha­
tun bu işi tereddüt etmeden, vakit ge­
çirmeden yapılmasını istemektedir. 
Mütevelli şöyle bir hâl karşısında 
lıarekete geçmekteydi. Meselâ: Yedi se 
kiz nüfuslu bir ailenin babası olan bir 
kunduracı bir felâkete maruz kaldığı 
zaman tanıdıklarından bir miktar para 
ödünç alıyor ve bu parayı gününde 
ödeyemeyince alacaklı kadıya müraca­
at ederek borçlu zindana tıkılıyor. 
Ve borçlunun çoluğu çocuğu evde aç 
bilâç bırakılıyor, işte o zaman Pirizat 
Hatun'un mütevellisine duyuruluyor. 
Mütevelli de hemen kadıya gidip 
meseleyi soruşturuyor ve bu borcu he­
men ödeyerek zavallı babayı zindar-
dan kurtarıyor ve yavrularının j'anına 
gönderiyor. 
Camiin yanında Pirizat Hatun'un 
Mimar Sinan'a yaptırılmış olan bir 
türbesi var idi, içinde Ahmet Paşa ile 
beraber gömülmüşlerdir. Pirizat Hatun 
ve Ahmet Paşa külliyesi 20.8.1956 tari­
hinde belediye tarafından yıktırılmış-
tn-. 
Yukarıda bahsettiğimiz tekkenin 
ikinci şeyhi, keşfi Cafer Efendi olup, 
türbe kapı kitabesi şudur: 
(Resim: 10) 
(Resim: 11) 
J y^, i J ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^^^^^ 
Keşfi Cafer Efendiye ait kitabe : 
(Resim: 12) 
Y a H a z r e t i S e y y i d K e ş f i C a f e r E f e n d i : 
M e n arafe s ı r r ı n a v a k ı f y ine b ir ferdi huda 
T e r k i m a v e l a k ı l ı p İ l la y a g ö n ü l b a ğ l a d ı . 
G ü ş edince k u t s i y a n tar ih in a n ı n dediler 
H u deyip C a f e r efendi a z m i f irdevs eyiedi 
(Resim: 13) 
T ü r b e y i C a f e r efendidir m u t a f ' ı k ü t s i y a n 
E y l e d i i h y a a m r u h i c i h a n M a h m u t H a n 
A n l a r o l d u k ç a m e k i n k u r b i h a k ol ş a h ı d in 
N u s r a t ı i k b a l ile o lsun h e m i ş e k a m u r a n . 
(Resim: 14) 
P e r i z a d hatun'un s a n d u k a 
k i tabes i : 
K a n u ı ı i s a r a y l ı l a r ı n d a n ve bu n ıe sc id ' i ı ı 
b a n i y e s i P e r i z a d H a t u n 
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(Resim: 15) 
A r a p A h m e d P a ş a n ı n s a n d u k a kitabesi : 
P e r i z a d H a t u n zevci K ı b n s 
( k ı n k o!>an bo k ı s m d a , Beylerbegisi A r n b 
A h m e d P a ş a ) o h n a s ı l â z ı m gelir. 
8 — Şiri Merd Çavuş Camii : 
Topkapı Caddesi üzerinde ve Sel­
çuk Sultan Camii karşısmda idi. 
«Hadikatülcevami» bu zatm «Sipahi 
çavuşlarmdan» olduğunu göstermekte 
ve okçuluk tezkileri ise bu bazı ok mey-
damnda menzil sahibi olan bir pehlivan 
ve Fatih Sultan Mehmet'le Arnavutluk 
seferinde bulunduğunu ve sonra şehit 
olduğunu yazmaktadırlar. Cami yangın 
görmüş ve sonra yeniden yapılmış 
olup, Fatih zamanına ait bir iz yoktur. 
Yalnız Şiri Merd ile kızı Kemer Ha­
tun'a ait bir türbe vardı, bu türbe vc 
içindeki sandukalar Fatih zamanı üslû­
bunu ve 920 (1514) tarihini üzerinde 
taşıyordu. 
Türbenin altında mezar odası bu­
lunuyordu. İstanbul Belediyesi bu me­
zar odasının plânını yapmağa ve fo-
tograflannın çekilmesine vakit bırak­
madan 8.8.956 tarihinde yıktırmıştır. 
İstanbul'da bundan başka mezar odası 
bulunabileceğini zarmetmiyorum. Me­
zarlığı Eyyüp'te, Afife Hatun mezarlığı­
na nakledilmiştir. Şiri Merd Çavuş ile 
Kemer Hatun'a ait türbe Vakıflar İda­
resi tarafından Murat Paşa Camü ha­
remine geçirilerek aslına uygun bir şe­
kilde yapılmıştır. 
9 — Cezeri Kasım Paşa Camii : 
«Hadikatülcevami»'ye göre bu zat 
«ibni Cezeri »nin terbiyesiyle yetişmiş 
bir kimse olduğu için «Cezeri» namile 
şöhret bulmuştur. Bu mâbet muhtelif 
zamanlarda yanmış ve tamir edilmiş, 
1285 (1868) tarihinde Sultan Abdülâziz 
zamanında yanmış ve aynı tarihte ye­
nilenmiştir. Bu cami 20.12.957 tarihin­
de hiçbir sebep ve bahane gösterilme­
den yıktırılmış ve bugün boş bir saha 
olarak durmaktadır. Mezarlığı yıktırıl­
mış ve Eyüp'te Afife Hatun mezariğı 
na nakledilmiştir. 
Bu yerin istimlâke tâbi tutulanıı-
vacağı gözönündedir. 
Dış kapı kitabesi : 
(Resim: 16) 
(Resirn: 17) 
İç kapı Kitabesi : 
S a l i m i z seksenbeş inde d e v r i m i z S u l t a n A b d ü l a z i z 
Y a n d ı y ı k ı l m ı ş b inas ı iş b u c a m i i ş e r i f 
N i c e m e s c i t l e r ve m a b e d l e r i m a m u r e t t i l e r 
E m r i inşas ına f e r m a n e y l e d i S u l t a n E l A z i z 
İ m t i s a l et t i b u f e r m a n ı a z i z e i k i p i r 
İ k i s i d e m a z h a r ota lu t fu H u d a y a M ü n i r 
E y l e d i k ç e h i z m e t d i n i m ü b i n e m u n t a z ı r 
Bu ibadet g a h ı n d a k ı l ı n d ı k ç a n a m a z ü n i y a z 
Ö m r ü n e f z u n e d s h a k b a n i l e r i n i m e s r u r i b e k â m 
K ı l d ı l a r c a m i i c e z e r i K a s ı m p a ş a y ı t e n v i r 
Ruz işep paeyle Padişsh- i a l e m e e y l e d ü a - i e z k a r 
O l a h e m r u h i la t i f i c e z e r i d e ş a d a n 
Raşida ha t i f i r a z m sözü t a r i h o l d u 
Dedi b u C a m i i V i r a n - Ü - h a r a p a b a d a n 
( 1 2 8 5 ) 1 8 6 8 
10 — Malkoç Süleyman Ağa Camü: 
Yenikapı'dadır. 
Bu cami de sebepsiz yıktırılmıştır. 
KAPI KİTABESİ : 
(Resim 18) 
S a h i l b ü l h a y r a t a l a S ü y l a m a n M a l k o ç : 
Ç ü n r i zay ı h a k iç in y a p t ı b u l a l a m a b e d i 
E z k e z a b a b i c e d i t s u z a n o l u n c a o l z a m a n : 
E m r i h a k i a m i s l i a ş ı k y a n m ı ş id i b u d a k i 
H o c a j E lhaç A l i z a n i k i ş e y h i s a h a f f a n : 
K a p z i r e t n i k h a s l e t m a z h a r n a m ı a l i 
B â n i i s a n i o l u p ç o k s a y i l e e t t i b i n a : M e s ­
c i d i f e v k a n e y i s a h i l i i b a d e t h a n e y i 
H a y r i y a t a r i h i t a m ı n s ö y l e d i e h l i m ü r u r : 
B a n i i m a h ı ş a b a n iç re i t m a m e y l e d i 
(Resün: 19) 
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11 — Samatya'da Kadiri Dergâhı 
Kapı Kitabesi : 
Dergâhı Sultan Abdülkadir. 
12 — Süheyl Bey Camii : 
Bu mâbed Tophane - Fındıklı'da 
Salıpazan mevkiinde ve caddesinin so­
lunda idi. «Hadikatülvecami» Süheyl 
Beyin Deryabeylerinden olduğunu yaz­
maktadır. Hicri 1000 - 950 tarihleri ara­
sında geldiği sanılmaktadır. 
Bu cami aslında yolun kenarında 
olup, Sultan Abdülâziz zamamnda ora­
dan yol açılırken cami de kesilmiş ve 
Sultan Abdülâziz'in emrile cami sol ta­
raftan iki metre kadar geriye alınarak 
fevkani ve altında çeşme ile beraber 
yaptırılmıştır. 
Sultan A b d ü l â z i z i n yapt ı rd ığ ı ç e ş m e n i n kitabesi: 
A b d ü l â z i z H a n ' ı n y e m i l u t f u h u d a 
E y l e m i ş s i r a b s a z ı k e ş f i emni k â i n a t 
T a r h ı t e v s i i t a r ı k t a b u s ö h e y l b e y c a m i i n 
Y a p t u r u p n e v t a r z i le o l d a v e r i şev k e t i i m a t 
K ı l d ı t a h t ı n d a b u d i l c u ç e ş m e y i i c r a i l e 
B u m a h a l l e h a l k ı n ı s i r a b ı ş e h d i i l t i f a t 
S a f f e t i A b ' ı n g ö r ü p serdi n e m a o l u r l ü i â l 
R e ş k i ş i r i n i t a a m ı n d a n e r i r k a n d i n e b a t 
F a t h i y a i h y a y ı a t ş a n a r e v a n t a r i h i t a m 
B u v a l a ç e ş m e y i s a h i d e n iç m a i h a y a t 
( 1 2 9 0 ) 1 8 7 3 
13 — Mivıar Ay as Camii: 
Bu mabedin yapıldığı tarih belli 
olmamakla beraber, Fatih zamamnda 
yapıldığı sezilmekte ve binanın vaziye­
tinden yangın geçirdiği anlaşılmakta­
dır. Mimar Ayas, Fatih Sultan Meh­
met'in mimarı olup, 882 tarihinde öl­
müş ve cami harimine gömülmüştür. 
Kabir taşlan zamanına aittir. Mâbet 
28 Mart 959 tarihinde belediye tarafm-
dan ve cadde üzerindeki mezarlar bele­
diye mimarlarından soyadını bilmedi­
ğimiz Arif adında birisi tarafından as­
kerî vasıtalara yıktırtılmış ve sonra 
Samatya denizine döktürülmüş olduğu­
nu işçiler haber vermişlerdir. Bu kim­
senin şimdi Bakırköyünde oturduğu 
öğrenilmiştir. Camiin diğer kısımların­
daki mezarlarla beraber Mimar Ayaş'­
ın mezarı muntazam bir şekilde Eyüp-
te Afife Hatun mezarhğma nakledil­
miştir. 
Resim: 20) 
KAPI KİTABESİ : 
Cadde üzerindeki duvara geçiril­
miş olan kitabe; 
(Resim: 21) 
MEDFUN 
EBÜLFETİH SULTAN MEHMET 
HANIGAZİ HAZRETLERİNİN MİMA­
RI ÜSTAT AYAS H. 892 sene R, Gurre. 
14 — Hafız Ahmet Paşa Camii : 
Bu zat hadim olup, Enderunda ye­
tişmiş, sonra vezir ve Mısır Valisi ol­
muş ve (1022), 1613 tarihinde ölmüş­
tür. 
Bu cami Fatih Küçük Karaman'-
dadır. Maili inhidam kararı ile çatısı 
yıktırılmıştır. Camiin inşaatı 1004 Ha-
fıziy\'e tarihinde ikmâl edilmiştir. 
KİTABESİ : 
15 — Galata Yeni Camii Kitabesi : 
Galata'da Tünel Caddesinde Yeni 
Cami Sokağmdadır. Bu camii yaptırar 
S. 4 üncü Mehmed'in karısı S. 3 üncü 
Ahmet ve 3 üncü Mustafa'nın anneleri 
Gülnuş Emetullah Sultandır. 
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Cami, yamk bir kilise arsası üze­
rine (1109) 1697 tarihinde yapılmıştır. 
Üsküdar'da Çarşı Camii (Yeni Valide) 
nin vakfıdır. Bu mâbedin kitabesi Va­
kıflar Ambarında bulunuyordu. Müze­
ye kaldırıldı. 
Kitabenin örneği şudur: 
C e n a b ı V a l i d e S u l t a n Ü m m ü M u s t a f a H a n K i m 
D e m a d e m B e z l - i - c u d e t m e k d e b a h r o l m a ^ a n a 
h e m t a 
H u d a z a t - ı - f e r i f in h ı f z e d u p d â i m h a t a l a r d a n 
A n m d ü n y a v ü u k b â s ı n ı m a m u r e y l e y e m e v i a 
h e m i ş e t a b ' ı p a k i h a y r a m a i l d i r 
Z e m a n ı n d a o l u p beytOssıyem b e y t i ) s s a m i d h a k k a 
G a l a t a şehr ine çun sa ld ı pe r tev i m i h r i i h s a n ı 
O j e h r i dest i m i m a r ı k e r e m l e e y l e d i i h y a 
Y a p ı b b u c a m i i z i b a y ı b e r r i â l â d a n e n d i r d i 
A k ı t t ı çeşmeler r a h ı h u d â d a s e l s e b i l âsâ 
Tea le l l ah zeh i â l i b i n a t â k ı m u a l l â k i m 
İ r i ş m e z f a r k ı n a ba i -ü -per i c i b r i l i l e a n k a 
H e m a n b i r gü l fen- i - z ibaya b e n z e n h u s n - i - s u r e t l e 
O G ü l f e n d e m i n a r e b i r n ihâ l - i - se rvd i r gOyâ 
N e d i r o l kasr - ı -d i lcu lar o m a h f i l l e r l e o l m i n b e r 
H u d a m a ' m u r - u - â b â d a n ide d u r d u k ç a b u d ü n y a 
D u a l a r eyieyOfo a l e m ded i t a r i h i ç ü n R a z i 
M u t a f - ı - k u d s i y a n - ı - a r ş o l a b u c a m i i z i b a 
1 6 9 7 ( 1 1 0 9 ) 
16 — Soğuk Çeşme : 
Alemdar Caddesi üzerinde ve sol 
tarafta sonradan yapılan çeşme yelin­
de idi. Bu çeşme, Sultan 3 üncü Mu-
rad'ın zamamnda Mehmet Ağa tarafın­
dan yaptırılmıştır. (Î288) 1869 tarihin­
de atlı tramvay işletilirken bu çeşnıe 
İstanbul Belediyesi tarafından yıktırıl­
mıştır. 
ÇEŞMENİN KİTABESİ 
Devr i z a m a n ı dev le t i S u l t a n M u r a t K a n 
H a y r e t e o l d u l a r M ü t e r a k k ı p b u i n s ü c a n 
M e h m e t ağa z a t ı k a m u r a n 
Z u l m e t t e b u l d u a b ı h a y a t ı m i s a l i h ı z ı r 
İ zze t ine v e r d i h a t t ı h C m a y a n f e h i c i h a n 
K ı l d ı b i ı ta b u t a r a b seray ı ç e ş m * k i m o l a 
H a l k ı m a h a l l e N â z ı r ite a h i r i z z e m a n 
H a y r ı c a m i i k ı l d ı k a b u l o l m ü s t e a n 
Dedi n i h a d ı ç e f m e i c a n bahş o l u p 
T a r i h m â l i s m O h ü A y n a n i s e c r i y a n 
AYANOĞLU 
I 
Res. 1 — Selçuk Sultan l^amü yıkılmadan önce 
mektebi restorasyon projesi. 
A 
"m 
Res. 2 - Vcynik Şücâ Camii 
A Y A N O G L U 
5 
R e s . 6 - S a k i n e H a t u n Sebil i y ı k ı l ı r k e n 
• f 
y -
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R e s 
7 D e n i z A b d a l C a m i i ve T e k k e k i tabes i 
Res. 3 — İ l y a s z a d e n i n mezar b a ş ta ş ı 
Res . 4 — İ l y a s z a d e n i n mezar a y a k t a ş ı 
(Nakledince D â r i ukbadan dedim tarihini 
E y l e gel rahmeti i lâhi ben llyaszadene 990) 
R e s . 5 — S a k i n e H a t u n sebili y ı k ı l m a ğ a b a ş l a r k e n 
8. 
-M. 
R(>K. 11 Poîizad Hatun Kandnka kilâbcsi 
Rcs. 15 A r a p A l ı n ı c t ra.şa San<lii)ia K-irıl,:-;;! 
Ucs. 12 - K<>fîl'i Cal'ı;ı Efendi'yi ' ait kU:'ilıe 
ti 
« M 




Res . 8 — Per izad Hatun Camii Res . 9 — P e i i z a d H a t u n vo A h n i -t 
p a ş a t ü r b e s i 
Res . 10 — Perizad H a t u n tekke türbes ine ait kitabe 
R e s . 11 _ Per i zad H a t u n tekke t ü r b e s i n e ait kitabe 
;.. V'-- '"••̂ ! /^»ı:-^ : • ' i -V r / 
s, • ^ T / ' - ^ ' V 
> V. 1 V — • ^ j V ' . 
1 r 
R(v. 20 Miniai ' Aya.s Camii kap ı kitabesi 
/T \ — ^ > 
i . * 
Rcs. 21 iVrim;!!' Aya;; Camii duvar K'itâhrsi 
AYANOĞLU 
R e s . 16 — Gezer i K a s ı m c a m i i d ı ş k a p ı k i t â b e s i 
R e s . 17 — Gezer i K a s ı m c a m i i iç k a p ı k i t â b e s i 
R e s . 18 — M a l k o ç S ü l e y m a n A ğ a c a m i i k i tabes i 
R e s . 19 — M a l k o ç S ü l e y m a n A | : a c a m i i k i tâbe . s i 
A Y A N O G L U 
1 
ât 
R e s . 30 — G a l a t a ' d a Y e n i C a m i i ç e ş m e ki tabes i 
• 
f «.v 
^ -̂s 1'": 
.'4 
R e s . 31 — A l e m d a r ' d a s o ğ u k çe .şme kitabesi 
1 W 
R e s . 24 — H a f ı z Ahmet P a ş a Camiine ait k i t â b e l e ı 
R e s . 25 
, 3 pîmgpl,, 
Res . 26 
v s 
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R e s . 28 R e s . 29 
